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BACILLUS SUBTILIS, α-АМИЛАЗА, КАТАБОЛИТНАЯ РЕПРЕССИЯ 
Объектом исследования является штамм Bacillus subtilis 168-1. 
Цель исследования – анализ последовательности гена, кодирующего α-
амилазу B. flexus 406 (amyM3) с целью выявления областей связывания с 
транскрипционными факторами, обусловливающими катаболитную 
репрессию, а также исследование амилолитической активности 
рекомбинантного штамма Bacillus subtilis 168-1 в присутствии и отсутствии в 
питательной среде глюкозы. 
Синтез α-амилазы, детерминируемой геном amyM3, в клетках B. subtilis 
168-1 подвергается репрессии при добавлении в среду культивирования 
глюкозы. 
В последовательности гена amyM3 наиболее вероятным участком 
связывания белка CcpA, обеспечивающего катаболитную репрессию, 
является последовательность TTGGTAACGTTTACAA, расположенная на 18 
нуклеотидов ниже промоторной области. 
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BACILLUS SUBTILIS, α-АМIЛАЗА, КАТАБАЛIТНАЯ РЭПРЭСIЯ 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца штам Bacillus subtilis 168-1. 
Мэта даследавання – аналiз паслядоўнасцi гена, якi кадзiруе B. flexus 
406 (amyM3) з мэтай выяўлення абласцей звязвання з транскрыпцыйнымi 
фактарами, якiя абумоўлiваюць катабалiтную рэпрэсiю, а таксама 
даследаванне амiлалiтычнай актыўнасцi штама Bacillus subtilis 168-1 у 
наяўнасцi i адсутнасцi ў пажыўным асяроддзi глюкозы. 
Сiнтэз α-амiлазы, якую кадзiруе ген amyM3, у клетках B. subtilis 168-1 
падвяргаецца рэпрэсii пры даданнi глюкозы ў асяроддзе для культывацыi. 
У паслядоўнасцi гена amyM3 найбольш верагодным участкам 
звязвання бялка CcpA, якi забяспечвае катабалiтную рэпрэсiю, з’яўляецца 
паслядоўнасць TTGGTAACGTTTACAA, якая знаходзiцца на 18 нуклеатыдаў 
нiжэй прамотарнай вобласцi. 
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BACILLUS SUBTILIS, α-AMYLASE, CATABOLITE REPRESSION 
The object of the research was Bacillus subtilis strain 168-1. 
The purpose of degree work was the analysis of gene sequence of B. flexus 
406 α-amylase (amyM3) to find binding sites for transcription factors of catabolite 
repression, and measurement of Bacillus subtilis 168-1 amylolytic activity after 
cultivation the culture medium  in the presence or absence of glucose. 
Synthesis of the α-amylase, determined by amyM3 gene, in the cells of B. 
subtilis 168-1 was repressed by the addition of glucose to the culture medium. 
Probable binding site for protein CcpA, providing catabolite repression of 
gene amyM3, was suggested to be the sequence TTGGTAACGTTTACAA, located 
18 nucleotides downstream to the promoter region. 
 
 
